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Two roads diverged
in a wood, and I—
I took the one less
traveled by,
And that has made
all the difference.
—Robert Frost
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So much we share
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Class of '73 . . . you saw cooperation as a reality
not just as an expression . . . valuing effective
class leadership
.
.
.
reaping the benefits of
strong advisership . . . observing change . . .
being part of change . . . initiating change . . .
you saw college physical growth . . . dramatic
increases in enrollment . . . new physical facil-
ities to serve the needs of our college commu-
nity . . . Whittemore Library for study and re-
search . . . Foster Hall for application of learning
. . .
Linsley Hall for serving residence needs,
yes, of men . . . Alumni House for providing a
source of strength and experience for our future
growth . . . Ecumenical Center for meeting spiri-
tual needs and holding forth a refuge for medi-
tation . . . additional bricks and mortar in new
construction reaching upward to serve needs of
students yet to come . . . you saw changing pat-
terns in student life style . . . recognizing as a
reality the need to accept new responsibility in
earning new freedoms
. . . you saw a major
change in the structure of your academic pro-
gram
. . .
welcoming new academic opportu-
nities coming to you at mid-point in your college
years . . . adjusting to programmatic inconven-
iences in striving to reap the rich academic
benefits proffered . . . you saw the times of world
trials and tensions which touched people every-
where, even on our Hill . . . drawing upon inner
strength and value systems . . . upon capacities
to "live to the truth" in surmounting problems
which could be insurmountable . . . Class of '73
. . . you saw Framingham become a better col-
lege . . . better because of your being a part of it
. . . leaving us the hope that your life will be
richer because it has felt the touch of the in-
fluence of Framingham ... a college wanting
you to come back again . . . again . . . and again
d. justin McCarthy
President
Dr. D. Justin McCarthy
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VINCENT J. MARA
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CHIP CRONIN, LINDA SANTELLI, DENISE BARCI, KATHY CUSACK
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SANDY FLETCHER, AL DIMUZIO,
BRIANNE LINNELL, LILLIAN SONNENBERG
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FRED DALEY, MARYANN LARSON, PAULA PEROSINO, MARK VAJCOVEC
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AMIGOS UNIDOS CLUB
FRENCH CLUB
RADIO WFSB
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GATEPOST
GEOGRAPHY CLUB
GERMAN CLUB
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HEDDA GABLER
HILLEL
HILLTOP PLAYERS
LE CERCLE FRANCAIS
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NEWMAN CLUB
SNEA
PHI U
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SOCCER
COACH-Frank Viscardi
RECORD-8-5
CAPTAIN-Bob Guidi
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FSC HISTORY IN THE MAKING:
RAMS 23, BOSTON STATE
FRAMINGHAM—They came by the score
to watch history in the making, and the
thousands who streamed into Framing-
ham's Bowditch Field yesterday afternoon
to see Framingham State College's first
football game certainly got an eyeful.
The freshman-laden Rams, in their ini-
tial foray into the world of collegiate club
football, responded with an inspired 23-0
trouncing of Boston State's "B" team.
The Rams, coached by former Holy
Cross standout Dennis Golden, he's also
the Dean of Students at FSC, put on a
surprising show of disciplined, grind 'em
out football, quite uncharacteristic of a
team playing its first game together as a
unit.
"Sure, it was nice to win the first one,"
said a congenial Golden after the on the
field celebration had abated. "But let's
not get carried away with things. Every-
one played a strong game for us but we
can still improve."
Golden had ample opportunity to use
everyone on the 44-man Ram roster, as
FSC outmuscled the junior Warriors with
a solid ground game and a more than
adequate defense that held Boston State
to minus 35 yards rushing.
"We were really an unknown quality
before this game," commented Golden.
"We proved this afternoon that we do
have the continuity and the solidarity to
win."
Typical of the hard-nosed style of play
the Rams exhibited was Ed Lynch, a 5-8,
160 pounder from Worcester. Lynch
lugged the ball 30 times for 90 yards (and
a touchdown) and he probably had a
bruise for each of his carries.
If Golden and athletic director Steve
Ryder were pleasantly surprised by the
size of the unexpectedly large crowd at
Bowditch, so were the fans surprised
when fullback Pete Flynn made grid his-
tory by bulling over from the one in the
first period to give the Rams a 6-0 lead.
From that point on it became a game of
"Can you top this" as the Rams came up
with one key play after another.
The defense came up with a solid ef-
fort, a strong kicking game kept the War-
riors in poor field position all afternoon,
and the power running of a strong offen-
sive backfield all combined to wear down
Boston State.
While FSC fans were still pinching
themselves to see if Flynn's TD was for
real, Elder Fonseca was splitting the up-
rights with a towering 33 yard field goal
against the wind and suddenly it was 9-0.
Steve Buckly, formerly of Archbishop
Williams High, handled most of the quar-
terbacking duties for the Rams. Golden
said after the game that Buckley was call-
ing 80 percent of the plays, and whatever
he was calling was working, as the Rams
accounted for 246 total yards.
172 of those 246 yards came on the
ground, and were due in no small part to
a tough offensive line spearheaded by 6-4
tackle Larry Sims of Natick.
Sims was instrumental in the Ram's
second touchdown, scored by Lynch late
in the third period. Lynch followed a
block by Sims and followed him into the
end zone on a three-yard jaunt that
upped the ante to 16-0.
The FSC defense was directly respon-
sible for the final score of the game, as
the Rams dropped Boston State's quar-
terback for the fourth time to set up a one
yard quarterback sneak by Chris Whitty,
who replaced Buckley.
By now the FSC fans were delirious
and public address announcer Art Rear-
don was announcing plans for the victory
party later on in the evening.
The only thing left to cap the afternoon
was preserving the shutout, and Bright-
on's Joe Sinclair took care of that with a
neat interception on the Ram goal line
with just nine seconds left in the game.
—Larry Houser
Framingham News
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FOOTBALL
COACH—Denny Golden, Tom Lamb
RECORD-5-0
CO-CAPTAINS-Joe Sinclair, Larry
Sims, T. J. Kelley, Steve Buckley
TRAINER—Paul Pappas
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BASKETBALL
COACH-Dave Otto, Ray Flaherty
RECORD—9-11 (6 games left to play)
TRI-CAPTAINS-Larry Sims, Dick Cugini
Phil Bartholomew
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VOLLEYBALL
The winners of the State volleyball championship
79
HOCKEY COACH—Jack Tannar, Bob Bronzetti
RECORD-21-3 (5 games left to play)
CAPTAIN-Bob Sinclair
ASSISTANTS—John Primavera, Tim Cerulo
We sincerely regret that all of our sports
could not be represented in the yearbook.
The seasonality of the sports and our
printing dates prevented us from doing
so.
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TOGETHER WE'VE TRIED TO BE UNITED AS ONE
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MALES AT MAY DAY???
WE DO BELIEVE IN MAGIC
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GEORGE CARLIN
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JACK ANDERSON
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Black and Gold Week is the traditional time for athletic in-
tramurals for both men and women. The sports events are cul-
minated on the weekend with a banquet and concert.
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INTRAMURALS
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talking
walking
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WHEN ALL ELSE FAILS . .
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WINTER WEEKEND
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Having a gay old time.
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"One six of Bud, two quarts of gingerale, four sixes of
Schlitz and a sample for Dr. Brown."
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The least you could do is get dressed!!!!!
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I am doing it
the it I am doing is
the I that is doing it
the I that is doing it is
the it I am doing
it is doing the I that am doing it
I am being done by the it I am doing
it is doing it
One is afraid of
the self that is afraid of
the self that is afraid of
the self that is afraid
One may perhaps speak of reflections
-R. D. Laing
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REFLECTIONS
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Across the morning sky, all the birds
are leaving
Ah, how can they know it's time for
them to go.
Before the winter fire, we'll still
be dreaming
I do not count the time
Who knows where the time goes? Who knows
Where the time goes?
Sad, deserted shore your fickle friends
are leaving
Ah, but then you know it's time for
them to go.
But ! will still be here, I have no thought
of leaving
I do not count the time
Who knows where the time goes?
And I'm not alone, while my love is near me.
And I know it will be so, til it is
time to go.
So come the storms of winter and then the birds
in Spring again.
I do not fear the time.
Who knows how my love grows?
Who knows where the time goes?
—Judy Collins
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We are the children of laughter and light
As friends of seventy-three
Together we care to color our world
In bright shades of life
Under one golden sun.
So much we share.
Our happy days have not forgotten us
Friendship is eternal
Together we've tried
To be united as one.
Our brilliant reflections of
yesterday's memories
Will shine upon us today.
Forget all the pain; remember that as
We love and share today
This will be part of all
Our future's gains.
Our successful days have not forgotten us
Unity is eternal
Together we have
Succeeded as one.
We'll not forget
We're the class of seventy-three
And tomorrow is eternal
We know our roads will part
But we'll remember in our hearts . . .
We know our roads will part
But we'll remember in our hearts.
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IN DEDICATION: TO A MAN
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Thank you for all you've done
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AND HIS WORK
for the class of nineteen hundred seventy-three.
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President Kathy Crimmins
Vice-president Julie Hamel
Treasurer Beth Bernardo
Secretary Keven Laurendeau
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OUR HAPPY DAYS HAVE NOT FORGOTTEN US
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. . . FRIENDSHIP IS ETERNAL
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SUSAN G. ISAACSON
RITAM. PELLERIN
162
SIMON ESSAJANIAN
$
RICHARD A. PETRILLI
163
MARY E. STACY
MARGARET A. WATERMAN
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LAWRENCE G. LEVAY BARBARA G. REINAP
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CLOTHING AND TEXTILES
SUSAN A. BEAULIEU
'
JANET L HENDERSON
DENISE C. LeBLANC
ann e. McCarthy
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SUSAN M. RYBAK
PEARLE OBERLIN TORTOLINI LAURA L. SANNICANDRO LYNN WOODWORTH
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EARLY
ELLEN S. ABRAMS
JEANNINE M. BOURKE
JANE M. CREONTE
ROBERTA J. CASEY
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CHILDHOOD
ROSEMARY H. DEVITA CHRISTINE M. DIRICO BARBARA L. DUCA
KAREN M. FLAHERTY KATHALEEN T. FLYNN
169
MILDRED E. FLYNN
DEBRA L. GAULIN KATHLEEN N. HANLEY
PATRICIA J. HOLT
170
CHRISTINE M. JOSEPH PATRICIA L. MARTONE RUTH P. McBIRNEY
NANCY M. McGEE MARGARET E. McMANUS
171
JEAN MEIKLEJOHN
JOANNE M. NARDELLA JANICE A. O'KEEFE
172
LORRAINE F. PALMER
MYRA B. PARELMAN
BARBARA A. RANDALL
DENISE B. PUCILLO
173
KAREN L SAKAKEENY SHERYL A. SMYTH MARIE A. VAUGHN
THERESA A. WAITE
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STEPHANIE K. ABRAHAM
DEBORAH M. BARNEY
ELAINE M. BARRY
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THERESA A. BARRY
BETH M. BERNARDO
NANCY S. BEDROSIAN
JANICE M. BERNAZZANI
BONNIE J. BIBEAU
ELAINE M. BIANCHI
176
KATHERINE BOLINGER
LESLIE BIRCH LYNNE F. BONGIORNI
DOROTHY M. BRENNAN
PATRICE M. BOUCHER
177
ELAINE H. BRENTON
sKAREN M. BRITTON
I
CYNTHIA L BURNHAM
CONSTANCE BUNTIN
SUSAN A. BUSCEMI MARTHA L. CAHILL
178
ELIZABETH CALLAHAN
JOANNE CAPPELLUCCI 179 PATRICIA A. CARPENTER
KAREN M. CHAPAL MARILYN A. CIULLO SHIRLEY B. COE
BARBARA COHEN JAMES CONNOR MARY A. CONROY
180
ELIZABETH A. COOK
WILLIAM COUTTS
DONNA J. COVEY
DIANE L. CUSHER
181
DONNA M. CUSHMAN
LINDA A. CYR
182
PATRICIA M. DALEY
ROSEMARIE DeCAMP
JOANNE C. DANFORTH
CHRISTINE M. DelVECCHIO
183
ELAINE D. DAVIS
JOHN K. DERDERIAN
ELIZABETH A. DESNOYERS
KATHLEEN M. DEVLIN
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GLORIA S. DiDONATO
CLAIRE DiMAlO
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PATRICIA L. DOANE
JOANN M. DONAIS KATHLEEN E. DONOVAN MAUREEN A. DULLEA
185
CATHY J. DUMAS CAROL ELDERT NANCY E. EMOND
LYNNE F. ERRICO GAIL A. FABBRI SANDRA Z. FELDMAN
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JANIS E. FERGUSON BETSY B. FESSENDEN DEBORAH FILLMORE
NINA E. FINNERAN ROBERT W. FOLLETT COLLEEN M. FOSTER
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5.I-V,E '.' : . 5E— E r :5"E = EDITH R. FREDERICKS CHRISTINE F. GADILAUSKAS
MARY L. GANJIAN DONNA SAGAR GEBHARDT
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SUSAN M. GUERIN PATRICIA A. HALEY JOANNE M. HAMEL
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BERTHA M. HAMMER KATHLEEN M. HANDREN
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PATRICIA A. HAWLEY
CAROLYN RODENBUSH HENDERSON DIANE HESSELSCHWERDT STEPHANIE HOFFMAN
MARCELLA A. HOPKINS PATRICIA M. HORRIGAN LOUISE A. HUBBARD
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PATRICIA A. IZZO
SANDRA J. JACKSON
KAREN JOHNSON
MARGARET M. JUDGE CYNTHIA A. JURJURIAN
193
NANCY KAELIN SUZANNE L. KEENE
LYNNE K. KILROY DEBORAH E. KIMBALL
194
GAIL L. KIRKLAND DIANE KNOWLES JANET S. KORMAN
V. GAYLE KROHN DIANE M. KULHA ANNE MARIE LaFRENIERE
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JEAN L. LEAO STEPHANIE A. LEE RUTH E. LOSCOCCO
i
EILEEN M. LYDDY CYNTHIA M. LYNCH JEAN E. MacELHINEY
196
LAWRENCE W. MaGUIRE
JANICE P. MALACHOWSKI ROBERTA J. MANNING KENNETH MARCOTTE
197
PETER F. MATROW MILDRED R. McCANN
MARIE T. McCAFFERTY
RICHARD J. McCORMACK joan m. Mcdonald
DOROTHY M. McDERMOTT
198
DEBORAH J. MclNNES
^
BARBARA MECUM
JOANNE C. McNALL
MARGARET C. MEIER
CAROLYN A. MONGELLO
JEAN M. MORIARTY
199
m
LINDA R. MORREALE THERESE M. MULLEN
LENORE P. MUNROE SUSAN E. MURPHY VIRGINIA A. MURRAY
200
ROSANNA M. NADEAU SUSAN NARDINI
JOHN L. NAVAROLI CHRISTINE A. NEZUH
201
JANIS A. NIGHTINGALE LINDA E. NIGRO JOANNE M. NOEL
I
/
ELLEN T. O'CONNOR ARLENE P. O'DONNELL MARCIA A. OLIVA
202
MAUREEN E. OLIVETO GAIL BAILEY OLSON DEBORAH M. O'NEILL
DOROTHY J. PARKER CORINNE V. PETERSEN CATHERINE M. PETTINGELL
203
NANCY J. PHILIPS
JANET POLCARO
GRACE PONTI
MICHAEL A. PORTER DEBORAH POST
204
JANET E. POWERS
BRENDA S. PRICE SANDRA M. PRICE DENISE M. PRITONI
205
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JANE M. RANNO
JANE M. RAZOYK
206
PATRICIA L. READY CATHERINE HAMEL RIENDEAU WENDY F. RICHARD
GAIL J. ROBERTSON PAULA M. ROONEY CHARLOTTE S. ROSS
207
ARLENE B. RYBSKI SUSAN M. SANTANGELO DIANE SCAGNELLI
MARYC. SCHELLE NANCY E. SCHNEIDER
208
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MARIE C. SCIRETTA
KAREN M. SCRIVEN
PATRICIA M. SHAUGHNESSY
NANCY J.SHAW JANET M. SHEDD
209
JANICE SHEEHAN CARLSICKMAN ALBERTA N. SIROTA
ANNE QUILITZSCH SKOLSKI ALYCE P. SMITH ANNICE C. SMITH
210
.
LINDA J. SMITH MARSHA M. SOMERVILLE SHEILA I. SOINI
211
CATHLEEN A. SWEENEY MARYANN T. TARRASKY MICHELLE A. THOMAS
SUSAN K. TIERNEY PAMELA A. TIRAMANI JOSEPH M. TRACY
212
JEAN MARIE TREVELONI SUSAN TULLY MARYANN TURBERT
CATHERINE VARKAS CHRISTINE A. WAEGELEIN JEAN M. WALDRON
213
VALERIE WOOD WALTEHS
LINDA M. WARD PAMELA L WHITE
214
DIANE J. WHITNEY
JOANNE C. WHOLLEY
SUSAN I. ZICKO
JANET E. YOUNG
215
ENGLISH
CHERYL A. ABGRAB
DOROTHY BILLIS LEO BOWMAN
MARY E. AHERN
216
JUNE CHARTIER VIRGINIA M. CHISHOLM
217
\PATRICIA B. CHRISTENSEN
mi
MAUREEN BYRNE COLLINS JOHN P. CONNOR
KATHLEEN M. CRIMMINS LAVINIA J. DeSTEFANO
218
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GEORGE S. ENGLISH MARYELLEN FERNANDES JANICE FRANGIONI
BARBARA A. FRENETTE
219
NANCY L. GERVICKAS JULIE A. GORMAN MARYJANE N. HENNEBERRY
PATRICIA M. HORGAN GAILD. JOSLIN PAULA S. KAPITULIK
220
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DONALD F. KENNEDY NANCY R. LANDALL KEVEN LAURENDEAU
ELIZABETH ANN LOGAN JAMES W. MALONEY MARTIN A. ORZECK
221
MYRA E. PIANOVICH GAIL MARIE SLATKAVITZ
PAULL. SPERA LAURA C. VALINSKY
222
FOODS AND
BARBARA W. BRINE
STEFANIE M. BABUT
NUTRITION
SUSAN M. ALBRECHT
223
AMY M. BROWN
ELIZABETH CALLAHAN
224
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PAMELA CLAYTON MARGARET S. DAVIS RUTH C. FRIDLIND
/
NANCY A. HAMILTON MARY BETH HOLLAND PATRICIA BLOUGH JOHNSON
225
KATHRYN A. KELLY
Pamela b. Mcpherson
HELEN C. MURTAGH
DONNA J. NALBANDIAN ANDREA E. NICHOLSON
226
PATRICIA NICONCHUK
CLAUDETTE NOVAK
JOAN L. POPOVICH
ELIZABETH G. POWELL
227
DIANE POWERS KAREN PROCK REED MARYANN RICHARD
228
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JULIA RIVERS PATRICIA ROCHE
MARY F. SULLIVAN SUZANNE PAQUETTE VIEIRA
229
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GEOGRAPHY
LAWRENCE T. BLAKE
BRIAN C. COURVILLE
ROBERT G. GUIDI
232
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Y LINDA M.ASSELIN NOREEN D. BECCIA
233
NANCY E. FRANZEN
M^H
GUN GATWOOD
STEVEN R. HEDRICK
LINDA L. KENT
NATALIE R. LUKIANOV MERLE RABIN MARQUIS
235
BARBARA A. MARZILLI ELIZABETH ANN MURPHY MICHAEL S. O'BRIEN
236
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CATHERINE L RADOCK DEBRA A. REGAN
SUSAN SHATTUCK HARVEY B. WOLF
237
MARY S. ACTON
JOAN E. BARKER
JUDITH E. BALL
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HOME
REBECCA E. BAUMANN
miJ^s-.
ECONOMICS
PATRICIA A. BOWER
BARBARA CHADWICK
BARBARA J. COLLINS
CONSTANCE A. COLEMAN ANN MARIE CAULTON
239
ELIZABETH A. DALTON NANCY Y. DAUPLAISE KATHLEEN JACOBS DAVIDSON
I
DIANE M. DAWIDCZYK GINGER E. DECASTRO SUSAN FAHEY
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BARBARA E. FERRAZZA
BARBARA A. GAUTHIER
241
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ELIZABETH A. PECKHAM
JOANNE C. PEVERLY
244
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JUDITH A. POWERS SARA J. RIFFELMACHER BETH L. ROBBINS
KATHLEEN M. RYAN ELIZABETH A. SANSOUCI PATRICIA L. SMITH
245
JEANNETTE A. TRIPP
CATHERINE A. WALSH
BRENDA J. WRIGHT
246
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NANCY J. ANDERSON KATHLEEN BALL
247
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JULIE M. HAMEL HONORA E. OHEARN
CHARLES F. PLOURDE GRACE S. POELLMITZ
248
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JOANNE M. DANIELI
SHERRY J. ELLIS
VANESSA A. GEORGE
249
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DIANE J. GOUCHER
BRENDA WIINIKAINEN DELPRETE
250
PSYCHOLOGY
EVELYN BORENSTEIN ROSALIE G. BROWN
CHRISTINA BRUEN
251
DENISE M. CORMIER KATHLEEN T. CROWELL JOCELYN M. FISETTE
FREDERICK N. GRONBERG BRUCE KARLSON JOANNE M. LABELLE
252
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BEATRICE LEOPOLD ANN J. MORRELL
MURIEL McCLOY
ELSIE E. PECK ELAINE SCHEFFLER
253
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JEFFREY P. STETSON DONALD J. STUART
VICKI A. VAIL CANDACE WALL
254
ICHRISTINE A. WALSH
MARSHA WILES
255
BONITA S. BOWLES
SPANISH
ESTELLE T. McGONIGLE
ELIZABETH ANN MURPHY
256
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A REMEMBRANCE: DANNY DEMEO
The work comes into the world at an undetermined hour, from a source still
unknown, but it comes inevitably.
Suffering, searching, tormented souls, deeply sundered by the conflict be-
tween spirit and matter. Discovery (of) the part that is living in both animate and
inanimate nature! To speak of mystery in terms of mystery.
Is this not the conscious and unconscious goal of the compelling urge to
create?
Vassili Kandinsky
Murnau, August, 1910
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Peace settlement terms
WASHINGTON (UPI) -
The White House made
public today terms of the
Vietnam cease-fire
agreement which ends
America's longest war at 7
p.m. EST Saturday and
promises what President
Nixon called "peace with
honor" throughout South-
east Asia.
Summary, Page 10A
The 23-point pact to be
signed in Paris Saturday
provides for the liberation of
all American prisoners of
war and the withdrawal of
the remaining 23,700 U.S.
troops in Vietnam by March
28.
It sets up a four-nation
force of 1,160 men to
supervise the truce a nd calls
for an international con-
ference within 30 days —
probably in Vienna —to
antee the peace. The
document also spells out a
strict neutrality policy to be
observed in Laos and Cam-
bodia.
There was no reference to
a withdrawal of North
Vietnam troops in the
"Agreement on Ending the
War and Restoring Peace in
Vietnam." It did stipulate
that South Vietnamese and
Viet Cong forces shall
remain in place. The pact
specifically includes a
proviso recognizing the
sovereignty of the Saigon
government.
There was no immediate
indication that any sub-
stantial changes were in the
final accord from a ten-
tative ceasefire draft
reported in October.
The United States, under
the agreement announced to
the nation by Nixon Tuesday
night, will remove the mines
sowed in North Vietnamese
harbors while Hanoi will
refrain from infiltrating
troops and war supplies into
the south.
The United States will be
permitted to provide
unlimited economic aid to
South Vietnam and to supply
military equipment
replacement for the Saigon
government forces.
The first test of Hanoi's
good faith will come in the
release of the American
prisoners of war. The
Pentagon says 587 are being
held in North Vietnam and
elsewhere.
(Continued on Page 12A)
POWs to return at intervals
WASHINGTON (AP) —
Presidential adviser Henry
Kissinger said today U.S.
prisoners of war will be
turned over to American
medical personnel in Hanoi
at intervals of two weeks or
15 days after signing of a
Vietnam peace agreement
Saturday.
"American prisoners will
be released at intervals of
two weeks or 15 days in
roughly equal in-
stallments," Kissinger said,
with the total time frame
coinciding with the 60-day
withdrawal of all U.S. forces
from South Vietnam.
Prisoners held in North
Vietnam and Laos, he said,
will be received by U.S.
medical teams in Hanoi and
will be flown in American
planes to locations to be
selected by U.S. officials.
Kissinger did not say
when the first American
POWs would be released.
SOUTH MIDDLESEX
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FINALLY Now1) PWs home by Mar.2) Policing the peace.
WASHINGTON (UPI) -
President Nixon says a Viet-
nam cease-fire will take
effect at 7 p.m. EST
Saturday and U.S. troops
and prisoners will be home
negotiated the agreement
with the Communists in
Paris and initialed the
document after a final
three-hour, 45-minute ses-
sion Tuesday, is spelling out
to the future the lessons
learned in the most divisive
event in the nation's history
since the Civil War.
Vietnam had brought tens
here Saturday for Nixon s
second inaugural.
The war introduced the
terms "napalm" and
"defoliation" and "My Lai"
into the American vo-
I ire to draft cards. It helped
introduce a generation to
marijuana and hard drugs.
Some congressional doves
joined Rep. Bella Abzug, D-
N.Y., in demanding that
Nixon said the
he had outlii
America's withdr
been met by t
munists.
(Continued on l':i
NXP/PRP0 1271 7-1 /28/73-PARIS:
North Vietnamese Foreign Minister
Nguyen Duy Trinh (top, R) signs second
Vietnam peace agreement at International
Conference Center here 1/27 as Hanoi's
chief peace negotiator Xuan Thuy looks
on. Secretary of State William Rogers
(bottom) signs second agreement for U.S.
(UPI)fk
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Afoot and light-hearted,
I take to the open road,
Healthy, free, the world
before me,
The long brown path
before
me leading wherever
choose.
Henceforth I ask not good-
fortune, I myself am good-
fortune,
Henceforth I whimper no
more, postpone no more,
need nothing,
Done with indoor
complaints, libraries,
querulous criticisms,
Strong and content I travel
the open road.
-Walt Whitman
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"When I went out with him h
me."
e never wrote to
"Did you see that chick?'
'Which twin has the Toni?"
264
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'I should have read the directions that came with my Hai Karate.
"Dean Haglund isn't in. No, she didn't leave a
forwarding address."
265
'"What's this $100.00 for refreshments
and entertainment?"
"CH 3 CH 2 CHOHCH 2 CO 7?'
266
"Boy, the parietal suite is vacant this morning!"
267
"If you don't like our food, get the heck out.'
" # !$<t&*6%(t # i, + &$%?CH!"
268
'Being a non-parietaler can get to be a hassle.
'I don't care what you say, you won't fit into a 36 B.
269
"I don't know why I'm smiling, somebody just stole my whistle.'
270
MHHiBfe-<H I /
'Do well today and you can be the nude model next week."
"What do you mean this is a collect obscene
phone call?"
"YOU explain how the beer bottles got in the
toilet." 271
To all those connected with the Dial:
Taking on the job of Co-editors of the '73 Yearbook was a consideration
in June of last year to do something for our class. We had no real
background education in how to run such a publication, but met the
challenge head-on.
Our first problem was getting an adequate staff to help organize and
decide what was to be printed in May. A staff? With some strain we finally
got the best staff any yearbook editors could have working for them. We got
off to a horrible start in the Fall, but now everything has developed
smoothly. THANKS.
Secondly, an advisor was chosen. No better choice again: Dean
DeSaulnier, you've been great. Our thanks, too, to Margaret Lee for putting
up with our rushing into the Dean of Men's office and asking favors all the
time.
And lastly, our deepest appreciation to Joe Donovan and W J Keller Inc
for bearing with our problems and helping whenever we needed help—which
was frequently.
We hope that the student body, faculty, and administration reading and
looking at the 1973 edition of Dial can find something to cherish and keep
for many years, as we will cherish and keep the book and the memories of
producing it.
Thanks to all and may your futures be bright and happy.
Ann Caulton
Editor-in-chief
Patricia Horgan
Assistant Editor
272
Mike Porter
Ho O'Hearn
Ellen Duggan
Ann Caulton
Pat Horgan
Betty Ann Logan
Gayle Krohn
Elaine Graham
Sue Isaacson
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PLACES
TO
GO!!!!
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YEAR ROUND
POOLSAUNA
/^SURREY
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Where IS Burkee's Black & Gold Bar?
281
Time goes so fast
life asks so much
no wonder friends
get out of touch
but in our hearts
deep, true, unseen
friendship stays
forever green
BEST OF LUCK TO "OUR" SENIORS
FROM THE CLASS OF 76
282
MIDWAY
DATSUN
Rte. <), Natick, opposite J. M. Fields
655-2450/237-5428
GOOD LUCK
STAY HIGH
BE GONE
GOOD BYE
class of 75
GREETINGS AND BEST WISHES
FOR YOUR FUTURE
THE STUDENT NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION
283
The type of print used in this publication is Helvetica Light Italic. We chose this particular print type
because we felt that it described the moods and feelings of our class. The printer's handbook calls this
type-PROGRESSIVE, DIRECTIONAL, AND MOMENTUS.
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COMPLIMENTS
OF
MIDWAY FIAT
Rt. 9-Natick 237-0711
(opp. Natick Mall) 653-0700
THE STEREO PLACE, INC.
auto and home stereo equipment
277 Worcester Rd. Route 9
Framingham, Mass.
next to the Sea "n Surf
873-9171
Good Luck to the Class of '73
Student Union
Cherish Yesterday,
Live Today and
Dream Tomorrow.
ALUMNI ASSOCIATION
Wishes the Class of '73
the Best of Luck
285
Real generosity toward the future
lies in giving all to the present
—Camus
Congratulations to the Clas Class of 1973
from the Student
Government Association
286
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Let not the waves of the sea
separate us now,
And the years you have spent in our midst
become a memory
Kahlil Gibran
THE CLASS OF 74
287
WE BELIEVE IN MUSIC
-and the Class of 73
Best wishes from the Music Club
288
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Not so fast, life,
Slow down and let me breathe awhile.
I don't want to think about the state of the world,
Or worry about going to a party and coming home high
Maybe tomorrow
Not today.
Not so fast, life,
The world can wait for me for awhile.
I don't want to see a loved-one going to war,
Or watch the news and see the people die
Maybe tomorrow
Not today
For tomorrow I must,
But today I am still a child.
—Sherri Wollcot
BEST WISHES TO THE UNDERCLASSMEN
FAREWELL FROM THE CLASS OF 1973
289
The reality of the other person is not in what he re-
veals to you, but in what he cannot reveal to you.
Therefore, if you would understand him, listen not
to what he says but rather to what he does not
say.
— Kahil Gibran
Congratulations to the Class of '73
the Gatepost Staff
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LIFE IS MADE UP OF SMALL COMINGS AND GOINGS,
AND FOR EVERYTHING A MAN TAKES WITH HIM,
THERE IS SOMETHING HE MUST LEAVE BEHIND.
good luck to the class of '73
math club
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COMPLIMENTS OF
CHICK'S CONSTRUCTION CO., INC
MARSHALL STREET
CLINTON, MASSACHUSETTS 01510
292
DEERSKIN
Trading Post
80 Main Street
Framingham, Mass. 01701
Specialists in leather and suede
Congratulations
from
KARAS PHARMACY
Framingham Center
875-5711
4/ : Joarteanx greenhouses
FRAMINGHAM, MASS.
796 GROVE STREET • PHONE 877-1800
Congratulations
Class of '73
the Centre paperback bookshop
1 framingham centre
phone 875-4828
Tel. 875-0642
GEORGE HOWARD
Wonderful World of Color
•
DECORATORS' SUPPLIES
214 Union Avenue
Framingham, Massachusetts
QUALITY CLEANERS
530 Union Ave.
Framingham
Cleaners Launderers
Fur Storage
TRAVIS DRUG STORE
prescriptions cosmetics
school supplies
We welcome your patronage
Route 9 call 873-7471
Framingham Centre next to Edgell
Library
formal house inc,
FORMAL WEAR SPECIALISTS
RENTALS - SALES
RICHARD C. GILBERT 181 CONCORD STREET
878-6139 FRAMINGHAM, MASS.
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TAKE A
AT THE
ADVANTAGES
OF AFSCME
MEMBERSHIP
• The ONLY union which works 100% of the time
for public employees
• Nearly 500,000 members and growing fast
• Chartered by the AFL-CIO for public employees
• Recognized and respected by public officials
• The only union with the "know-how" to do the job for you
Contact: RONALD J. BACCHIOCCHI
CHIEF STEWARD
FRAMINGHAM STATE COLLEGE
ERA MINGHA M, MA SS. 01 701
LOCAL 1067, MASSACHUSETTS STATE COUNCIL 41
AMERICAN FEDERATION OF STATE. COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES
The Union For Public Employees
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WELL DONE AND GOOD LUCK!
STEVENS STUDIOS
A Complete Photographic Service

SENIOR
DIRECTORY
WE KNOW OUR ROADS WILL PART . . .
AAKHUS, CAROL 1 Carlton Dr., Acton, Ma.
ABGRAB, CHERYL A 17 Eisenhower Rd., Norwood, Ma.
ABRAHAM, STEPHANIE K 195 Smith St., Lowell, Ma.
ABRAMS, ELLEN S 126 Beaver St., Apt. 147, Framingham, Ma.
ABU, MICHELLE 951 Grove St., Framingham, Ma.
ACERRA, JEAN F 11 Bird Ave., W. Newton, Ma.
ACTON, MARY S 107 Greenwood Rd., Andover, Ma.
AHEARN, JOHN S 35 Belvidere Rd., Framingham, Ma.
AHEARN, MARY E 10 Highland Ter., Randolph, Ma.
AKERLEY, JOYCE E 289 Hollis St., Holliston, Ma.
ALBRECHT, SUSAN M 39 Bennington St., Quincy, Ma.
ALGERI, CAROL A 72 Anthony Rd., Newtonville, Ma.
ALLEN, MARILYN H 24 Hartford St., Medfield, Ma.
ALLEY, STEVEN E 163 Cottage St., Natick, Ma.
ALVES, RICHARD 7 Whitney St., Milford, Ma.
ANDERSON, NANCY J 61 Mayhew Rd., Attleboro, Ma.
ANTHONY, MARION C 68 Church St., Waltham, Ma.
ASSELIN, LINDA M Williams Rd., Sturbridge, Ma.
BABUT, STEPHANIE M 12 Laurie Dr., Thompsonville, Ct.
BAGGS, LINDA J 535 Harvard St., Whitman, Ma.
BALDELLI, KATHLEEN M 106 Hildreth St., Marlboro, Ma.
BALL, JUDITH E 1048 Joyce St., New Bedford, Ma.
BALL, KATHLEEN 60 Willow Brook Rd., Agawam, Ma.
BARKER, JOAN E 79 Chapin Cir., Ludlow, Ma.
BARNEY, DEBORAH M 21 Wingate Lane, Attleboro, Ma.
BARRY, ELAINE M 136 Moore Rd., Sudbury, Ma.
BARRY, THERESA A 40 Union St., Watertown, Ma.
BASTIEN, CHARLES L 1054 Essex St., Lawrence, Ma
BATES, JUNE A 109 Colburn St., Westwood, Ma.
BAUMANN, REBECCA E 4 Beach St., Quincy, Ma.
BEAULIEU, SUSAN A 55 Henduck St., Chicopee, Ma.
BECCIA, NOREEN D 25 Hawthorne Rd., Ashland, Ma.
BEDROSIAN, NANCY S 30 Marwood Rd., Worcester, Ma.
BELL, ROBERTA 2 Ranger Rd., Natick, Ma
BELLIZZI, MARIE EDERRA 30D Maria Rd., Framingham, Ma.
BERNARDO, BETH M 244 Reed St., Hanson, Ma.
BERNAZZANI, JANICE M 12 June St., Westwood, Ma
BERTORELLI, CLAIRE E 17 High St., Milford, Ma.
BIALSKY, MARJORIE B 53 Auburn St. Ext., Framingham, Ma.
BIANCHI, ELAINE M 852 Watertown St., W. Newton, Ma.
BIANCHI, JANE M 45 Aldon Rd., Needham, Ma.
BIBEAU, BONNIE J 50 East St., North Grafton, Ma.
BILLIS, DOROTHY 5 Riverview Dr., Southbridge, Ma.
BIRCH, LESLIE 7 Cutler Farm Rd., Lexington, Ma.
BLAKE, LAWRENCE T 4 Villa Rd., Shrewsbury, Ma.
BOLINGER, KATHERINE 48 Colburn St., North Attleboro, Ma.
BONGIORNI, LYNNE F 84 Fenway Dr., Springfield, Ma.
BOUCHER, MARY LOU 17 Chestnut St., Milford, Ma
BOUCHER, PATRICE M 8 Maurice Ave., Lawrence, Ma.
BOURKE, JEANNINE M 11 Elizabeth Rd., Stoneham, Ma.
BOWER, PATRICIA A 279 Main St., Gr. Barrington, Ma.
BOWLES, BONITA S 35 Eliot St., Framingham, Ma.
BOYER, PATRICIA A 50 Fort Hill Ter., Northampton, Ma.
BRADY, ELLEN M 71 East Emerson St., Melrose, Ma.
BRENNAN, DOROTHY M 6 Sharon Ave., Auburndale, Ma.
BRENTON, ELAINE H 118 Salem St., Reading, Ma.
BRITTON, KAREN M 78 Shore Rd., Ashland, Ma.
BROUILLARD, JOHN H 3 Mathews Dr., Cochituate, Ma.
BROWN, ROSALIE G 311 Foster St., Brighton, Ma.
BRUCE, EILEEN L 508 Belmont St., Watertown, Ma.
BRUEN, CHRISTINA M 168 Woodland St., Sherborn, Ma.
BUNTIN, CONSTANCE 29 Ricker Rd., Newton, Ma.
BURKE, BEVERLEY A 190 Fourth St., Stoughton, Ma.
BURNHAM, CYNTHIA L 21 Greenwood Rd., Natick, Ma.
BURR, ANGELA R 530 Grove St., Framingham, Ma.
BUSCEMI, SUSAN A 124 Great Rd., Maynard, Ma.
CAHILL, MARTHA L 805 Water St., Framingham, Ma.
CALLAHAN, ELIZABETH 65 Penfield St., Roslindale, Ma.
CAMBELL, DIANE D 11 Spencer Rd., Acton, Ma.
CAPALBO, MARIA S East Main St., Westboro, Ma.
CAPPADONA, NANCY A 653 Beaver St., Waltham, Ma.
CAPPELLUCCI, JOANNE 19 Elmwood Park, Newtonville, Ma.
CARBONARO. EDNA R 7 Bellevue Ave., Gloucester, Ma.
CARIGNAN, WENDY R 13 Moulton Rd., Duxbury, Ma.
CARLSON, RICHARD A 204 Pemberton St., Walpole, Ma.
CARPENTER, PATRICIA A 385 Marietta Ave., Hawthorne, NY.
CARSON, ROBERT 4 Dinsmore Ave., Framingham, Ma.
CARTER, PATRICIA A 30 Hamilton St., Saxonville, Ma.
CASEY, ROBERTA J 4 Allston St., Newtonville, Ma.
CASTONGUAY, THOMAS 109 Woodland St., Natick, Ma.
CAULTON, ANN M 12 Crescent Rd., Needham, Ma.
CHADWICK, BARBARA RFD 1 Fuller Shores, Lakeville, Ma.
CHAPAL, KAREN M 1 Hamlet St., Lawrence, Ma.
CHARTIER, JUNE 808 North Main St., Palmer, Ma.
CHESMORE, RICHARD L 336 Hollis St., Framingham, Ma.
CHICETTI, SHARRON L 37 Cove Ave., Framingham, Ma.
CHISHOLM, VIRGINIA M 39 Coolidge Rd., Walpole, Ma.
CHRISTENSEN, PATRICIA B 80 Bond St., Norwood, Ma.
CIULLO, MARILYN A 41 Princeton St., Holden, Ma.
CLAYTON, PAMELA 344 Eastern Ave., Lynn, Ma.
CLORITE, EVELYN J 129 Main St., Medway, Ma.
COE, SHIRLEY B 133 Dutcher St., Hopedale, Ma.
COHEN, BARBARA 15 Fox Hill Dr., Natick, Ma.
COLBY, NANCY A 11 Harvey Lane, Westboro, Ma.
COLEMAN, CONSTANCE A 6 Friend St., Hingham, Ma.
COLLINS, BARBARA J 126 Minot St., Falmouth, Ma.
COLLINS, MAUREEN B 8 Superior Dr., Hudson, Ma.
CONDON, JACQUELINE J 30 Irving St., Bellingham, Ma.
CONLON, MARGARET LANDREY 10 Holmes St., N. Easton, Ma.
CONNOR, JAMES 19 Fairfield St., Newtonville, Ma.
CONNOR, JOHN P 33 Moore Rd., Wayland, Ma.
CONROY, MARY A 21 Summit Ave., Norwood, Ma.
COOK, ELIZABETH A State Rd., Lincoln, Ma.
CORMIER, DENISE M 54 Harrison St., Framingham, Ma.
CORREIA, CAROLYN F 25 Adams St., New Bedford, Ma.
COURCHAINE, JOSEPH K 18 Fairfield St., Cochituate, Ma.
COURNOYER, PHILIP 80 Worcester Rd., Southbridge, Ma.
COURVILLE, BRIAN C 64 West Main St., Marlboro, Ma.
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COUTTS, WILLIAM 555 Worcester Rd., Apt. 26, Framingham, Ma.
COVEY, DONNA J 20 Woodridge Rd., Maynard, Ma.
CREONTE, JANE M Quail Cover Lane, Eastham, Ma.
CRIMMINS, KATHLEEN M 96 Porter St., Stoughton, Ma.
CROCI, DAVID P 39 Coburn St., Framingham, Ma.
CROCK, MARGARET 49 Bow St., Millis, Ma.
CROWELL, KATHLEEN T Tubman Rd., Brewster, Ma.
CUGINI, RICHARD J 294 Bacon St., Natick, Ma.
CUSHER, DIANE L 51 Watts St., Chelsea, Ma.
CUSHMAN, DONNA M 79 Highland St., Canton, Ma.
CYR, LINDA A 38 Second St., North Andover, Ma.
DALEY, PATRICIA M 57 Cottage St., Hudson, Ma.
DALLAMORA, AMELIA T 7 Colby Ave., Saxonville, Ma.
DALTON, ELIZABETH A 473 Main St., Amesbury, Ma.
DALY, MAUREEN E 79 Austin St., Norwood, Ma.
DAMBROSIO, CHRISTINE A 1300 Worcester Rd., Apt. 402, Fram.
DANFORTH, JOANNE C 83 Fiske Ave., Waltham, Ma.
DANIELI, JOANNE M 29 Ash Rd., Norwood, Ma.
DAVIDSON, KATHLEEN JACOBS 471 Pleasant St., Norwood, Ma.
DAVIS, ELAINE D Delta St., Hyannis, Ma.
DAVIS, MARGARET S 46 Lumber St., Hopkinton, Ma.
DAVIS, THERESA H 195 St. Theresa Ave., W. Roxbury, Ma.
DAWIDCZYK, DIANE M 65 Ernest St., Worcester, Ma.
DEANE, LOUISE CARTER 1279 Providence Rd., Whitinsville
DECAMP, ROSEMARIE 204 Marked Tree Rd., Holliston, Ma.
DECASTRO, GINGER E 97 N. Walker St., Taunton, Ma.
DECKERT, IRENE F 5 Mt. Pleasant Ter., Marlboro, Ma.
DELOSA, MARY ANNE 391 River St., Waltham, Ma.
DELPRETE, BRENDA W 72 Clark St., Framingham, Ma.
DELVECCHIO, CHRISTINE M 8 Hartford St., Natick, Ma.
DERDERIAN, JOHN K. 16 Isdarola Ave., Milford, Ma.
DESNOYERS, ELIZABETH A Green River Rd., Williamstown, Ma.
DESTEFANO, LAVINIA J 160 Waverley St., Belmont, Ma.
DEVITA, ROSEMARY 22 Seward Rd., Stoneham, Ma.
DEVLIN, KATHLEEN M 30 Royal St., Waltham, Ma.
DIDONATO, GLORIA 20 Edith St., Everett, Ma.
DIEHL, KARLENE C 105 Oak St., Apt. 62, Ashland, Ma.
DIRICO, CHRISTINE 189 Essex St., Marlboro, Ma.
DOANE, PATRICIA 135 School St., Saxonville, Ma.
DONAIS, JOANN M 153 Marcy St., Southbridge, Ma.
DUCA, BARBARA L 264 Cook Lane, Marlboro, Ma.
DULLEA, MAUREEN 39 Prince St., Cambridge, Ma.
DUMAS, CATHY J 221 Grafton St., Shrewsbury, Ma.
DUMAS, JAMES A 3 Pearl St., Natick, Ma.
DZERKACZ, JOHN 19 Riner St., Maynard, Ma.
EAGAN, PATRICIA E 95 Miller St., Fall River, Ma.
ELDERT, CAROL 63 Parkinson St., Needham, Ma.
ELLIS, SHERRY J 432 Gurney Rd., E. Freetown, Ma.
EMBREE, CELESTE 11 Shadowbrook, Apt. 10B, Milford, Ma.
EMOND, NANCY E Brook St., Kingston, Ma.
ENGLISH, GEORGE 81 Simpson Dr., Framingham, Ma.
ERRICO, LYNNE F 26 New Meadows Rd., Winchester, Ma.
ESSAJANIAN, SIMON 19 Antrim Rd., Framingham, Ma.
FABBRI, GAIL 277 Brookline St., Needham, Ma.
FAGAN, KATHLEEN 8 Sherwood Rd., Natick, Ma.
FAHEY, SUSAN 7 Fairview Ave., Natick, Ma.
FANNING, BEVERLY 75 Walnut Ave., Norwood, Ma.
FARRELL, PATRICK 261 Linden St., Waltham, Ma.
FARREN, JOAN 35 Wilkins St., Hudson, Ma.
FELDMAN, SANDRA 94 Wilkin Dr., Longmeadow, Ma.
FERGUSON, JANIS 122 Sylvester Ave., Winchester, Ma.
FERRAZZA, BARBARA Williams Rd., Fitchburg, Ma.
FESSENDEN, BETSY 215 Albemarle Rd., W. Newton, Ma.
FIANDACA, JEANNE 18 Cutler Dr., Ashland, Ma.
FILIPE, URANIA 50 Lanewood St., Framingham, Ma.
FILLMORE, DEBORAH 7 Cottage St., Hudson, Ma.
FINNERAN, NINA 6 University Place, Natick, Ma.
FISETTE, JOCELYN 190 Hayden Rowe, Hopkinton, Ma.
FISK, LYNN J 89 Blithewood Ave., Worcester, Ma.
FITZPATRICK, MAUREEN 15 Hawthorne Rd., Arlington, Ma.
FLAHERTY, KAREN M 22 Bay State Rd., N. Quincy, Ma.
FLEMING, PETER B 187 Mill St., Framingham, Ma.
FLYNN, MILDRED 40 Fenwood St., Framingham, Ma.
FOLLETT, ROBERT W Box 200, Marlboro, Ma.
FORSMAN, PRISCILLA 105 Oak St., Apt. 61, Ashland, Ma.
FOSTER, COLLEEN 23 Cove Ave., Framingham, Ma.
FOSTER, SUZANNE MOUSETTE 34 Briarwood Lane, Marlboro, Ma.
FOUNTAIN, STEPHEN 206 Concord St., Holliston, Ma.
FRANCK, CHRISTINA 58 Boulder Rd., Wellesley Hills, Ma.
FRANZEN, NANCY E 29 Old Wood Rd., Framingham, Ma.
FREDERICKS, EDITH 25 Otis St., Needham, Ma.
FRENETTE, BARBARA 37 Bailer St., Agawam, Ma.
FRIDLAND, RUTH 32 Main St., Apt. 1, Framingham, Ma.
GADILAUSKAS, CHRISTINE 17 Monfort St., Worcester, Ma.
GAGE, DONNA 51 Birch Dr., Concord, Ma.
GANJIAN, MARY L 128 Lovell Rd., Watertown, Ma.
GATWOOD, GUN 6 Pinewood Rd., Acton, Ma.
GAULIN, DEBRA 15 Hayden St., Marlboro, Ma.
GAUTHIER, BARBARA 54 Leahaven Ter., Braintree, Ma.
GEBHARDT, DONNA SAGAR 124 Broadway, N. Attleboro, Ma.
GEMME, CYNTHIA 80 South Main St., Millbury, Ma.
GEORGE, VANESSA 329 Concord St., Framingham, Ma.
GERVICKAS, NANCY 4 Hewitt St., W. Springfield, Ma.
GHILANI, GARY 2 Yale St., Ashland, Ma.
GIORGIO, KATHLEEN 33 Beecher Ter., Newton Centre, Ma.
GIRVAN JR., ROBERT 20 Simmons Dr., Milford, Ma.
GDIADEK, KATHLEEN 27 Farnsworth Ter., Pittsfield, Ma.
GODDARD, LINDSAY 969 Grove St., Framingham, Ma.
GOLDSTEIN, RHONDA 171 Winchester St., Newton Highland, Ma.
GORMAN, JULIE 42 Dewey Ave., Attleboro, Ma.
GRAHAM, ELAINE 133 Burlington St., Woburn, Ma.
GRENIER, JAMES 109 Woodland St., Natick, Ma.
GRIEVE, NANCY 20 Harrison Ave., Monson, Ma.
GRIFFIN, KATHRYN 218 Atlantic St., Quincy, Ma.
GRIFFIN, WARREN 20 Joanne Dr., Apt. 1 1 , Ashland, Ma.
GUASTALLI, LAURA 21 Azalea Dr., Norwood, Ma.
GUERIN, SUSAN 32 Main St., Framingham, Ma
GUGLIELMI, DAVID 11 Hammond Rd., Hopedale, Ma.
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GUIDI, ROBERT 24 Hillside Ave., Gr. Barrington, Ma.
HALE, KENNETH 62 Bruce Rd., Bellingham, Ma.
HALEY, PATRICIA Monomoy Rd., Nantucket, Ma.
HAMEL, JOANNE 4 Hillcrest Rd., Milton, Ma.
HAMEL, JULIE 4 Hillcrest Rd., Milton, Ma.
HAMILTON, NANCY 136 Highland St., Hamilton, Ma.
HAMMER, BERTHA 41 Newport Ave., S. Attleboro, Ma.
HANDREN, KATHLEEN 48 Walworth St., Roslindale, Ma.
HANLEY, KATHLEEN 18 Knollwood Rd., Medfield, Ma.
HANNAH, JACQUELINE 33 Anderson Rd., Framingham, Ma.
HANNIGAN, DONNA 70 Warren Rd., Framingham, Ma.
HAWLEY, PATRICIA 25 Algonquin Rd., Quincy, Ma.
HEDRICK, STEVEN 114 Spruce St., Framingham, Ma.
HEINECKE, KATHLEEN HARRIN 43 Highland Ave., Sudbury, Ma.
HEINTZ, SUSAN 37 Chase Rd., Waltham, Ma.
HENDERSON, CAROLYN 500 N. Quincy St., Abington, Ma.
HENDERSON, JANET 34 Garvey St., Springfield, Ma.
HESSELSCHWERDT, DIANE 284 Roslindale Ave., Roslindale, Ma.
HOFFMAN, STEPHANIE 147 Turner Rd., Hopkinton, Ma.
HOLLAND, MARY BETH 59 Lisle St., Braintree, Ma.
HOLT, PATRICIA 173 Greenwood St., Marlboro, Ma.
HOPKINS, MARCELLA 101 Perkinds St., Springfield, Ma.
HORGAN, PATRICIA A 38 Elmlawn Rd., Braintree, Ma.
HORRIGAN, PATRICIA 38 Arnold St., Marlboro, Ma.
HOUGASIAN, ZARRI 7 Federal PL, Worcester, Ma.
HUBBARD, KARL E 276 Franklin St., Framingham, Ma.
HUBBARD, LOUISE 1118 Boston Rd., Springfield, Ma.
HUEGEL, MARY A 46 Thornton Rd., Waltham, Ma.
ISAACSON, SUSAN G 13 Leslie Rd., Framingham, Ma.
IZZO, PATRICIA 9 Texel Dr., Springfield, Ma.
JACKSON, SANDRA 11 Edith Rd., Hudson, Ma.
JAMES, FAY DELLA PENNA 6 Universal St., Framingham, Ma.
JOHNSON, DAVID E 27 Porter Ave., Lynn, Ma.
JOHNSON, KAREN 4 Nelson Ave., Beverly, Ma.
JOSEPH, CHRISTINE 4 Davis Rd., Auburn, Ma.
JOSLIN, GAIL D 24 Sunrise Ave., Stoneham, Ma.
JOSSELYN, LINDA 934 E Squantum St., Quincy, Ma.
JUDGE, MARGARET 60 Greenfield St., Brockton, Ma.
JURJURIAN, CYNTHIA 204 Doty St., Waltham, Ma.
KANE, EDWARD 77 Greenwood St., Marlboro, Ma.
KANE, TERRENCE 33 Prior Dr., Framingham, Ma.
KAPITULIK, PAULA S Mason Rd., Dudley, Ma.
KARI, A PETER RFD 294, Gardner, Ma.
KARLSON, BRUCE Anchorage Rd., Franklin, Ma.
KASLOSKY, PATRICE 30 Curtiss Rd., Framingham, Ma.
KEEGAN, RICHARD 35A Pope St., Hudson, Ma.
KEELER, SHERRILL 12 Kendall Ave., Apt. 129, Framingham, Ma.
KELLEY, PETER M 154 Beacon St., Framingham, Ma.
KELLY, KATHRYN 26 Hooper St., Worcester, Ma.
KELLY, VINCENT F 131 Walnut St., Somerville, Ma.
KENNEDY, DONALD 52 Everett St., Lawrence, Ma.
KENT, LINDA 48 Main St., Byfield, Ma.
KESHISHIAN, ANAHID S 7 Sagamore St., Arlington, Ma.
KILEY, JAMES E 15 Lowell Rd., Natick, Ma.
KILROY, LYNNE 188 Maple St., W. Roxbury, Ma.
KIMBALL, DEBORAH 186A Main St., Concord, Ma.
KIRKLAND, GAIL L 78 Hataway Cir., Arlington, Ma.
KIRKPATRICK, RUTH 21 Rice St., Hudson, Ma.
KNOFF, BERTHA 9 Blackberry Lane, Framingham, Ma.
KORMAN, JANET 382 Old Post Rd., N. Attleboro, Ma.
KOZINETZ. KAREN 155 Lyman St., South Hadley, Ma.
KRAMER, KENNETH 30 Lyman Rd., Framingham, Ma.
KROHN, V. GAYLE 64 Lavender St., Millis, Ma.
KUNTZ, BARBARA 35 Georgetown Dr., Apt. 4, Framingham, Ma.
LABELLE, JOANNE 93 Wildwood Ave., Braintree, Ma.
LAFRENIERE, ANNE MARIE 54 Pratt St., Reading, Ma.
LANDALL, NANCY 37 Beulah St., Apt. 3, Framingham, Ma.
LAPOINTE, GAIL 117 Itving St., Watertown, Ma.
LAPRIORE, ROBERT 6 Village St., Worcester, Ma.
LAURENDEAU, KEVEN 3 Long Rd., Fairhaven, Ma.
LAUZE, ROGER 1 Palmetto Ave., Framingham, Ma.
LAZOTT, ROBERT 1 Woody Isle Rd., Hopkinton, Ma.
LEAO, JEAN L 75 Willis St., Framingham, Ma.
LEBLANC, DENISE Box 15, Off Davis Rd., W.Millbury, Ma.
LEE, STEPHANIE 254 Pearl St., Cambridge, Ma.
LEGER, ELAINE 41 Eddy St., Waltham, Ma.
LENT, SHEILA 5 Louise St., Maynard, Ma.
LENZ, PAMELA J 50 Forrest Rd., Millis, Ma.
LEPORE, PHILIP A 26 South St., Marlboro, Ma.
LOCKHART, BARBARA 80 Birchland Ave., E.Longmeadow, Ma.
LOGAN, ELIZABETH A 75 Walker St., Marlboro, Ma.
LONGO, SAMUEL 2 Vine St., Milford, Ma.
LOSCOCCO, RUTH 119 Green Lodge St., Dedham, Ma.
LOUGHLIN, CAROLYN 7 Sunset Dr., Northboro, Ma.
LUKIANOV, NATALIE 77 Delmar Ave., Framingham, Ma.
LYDDY, EILEEN 77 Waterside Dr., N.Falmouth, Ma.
LYNCH, CYNTHIA 504 Sumner St., Stoughton, Ma.
LYNCH, PATRICIA 68 Barnard Rd., Worcester, Ma.
MACELHINEY, JEAN 453 Oak St., Westwood, Ma.
MAGUIRE, LAWRENCE 159 Dover Rd., Millis, Ma.
MALACHOWSKI, JANICE 55 Cherry St., Chelsea, Ma.
MALICK, SHERYLE 18 Fox Hill Dr., Natick, Ma.
MALONEY, JAMES W 113 Bacon St., Natick, Ma.
MANCINI, MARCIA 20 Harrison PI., W.Springfield, Ma.
MANNING, ROBERTA 414 Berlin St., Clinton, Ma.
MANO, MAUREEN MORRISSEY 8 Longwood Dr., Andover, Ma.
MARCHAND, DEBORAH 49 Windsor Dr., Holliston, Ma.
MARCOTTE, KENNETH 6 King St., Blackstone, Ma.
MARELLI, SHARYN 52 Congress St., Milford, Ma.
MARQUIS, MERLE RABIN 15 Richardson St., Hudson, Ma.
MARTONE, PATRICIA 63 Pine Acre Rd., Springfield, Ma.
MARZILLI, BARBARA 276N Linwood Ave., Newton, Ma.
MASON, VERA 488 Grove St., Framingham, Ma.
MASTROCOLA, RENATO 19 Alfred St., Everett, Ma.
MATARESE, MARILYN 576 Winter St., Framingham, Ma.
MATROW, PETER F 15 Green St., Monson, Ma.
McBIRNEY, RUTH 29 Heritage Lane, E.Weymouth, Ma.
McCAFFERTY, MARIE 661 Green St., Cambridge, Ma.
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McCANN, MILDRED R 9 Mildred Rd., Burlington, Ma.
MCCARTHY, ANN E 98 Miles Standish Dr., Marlboro, Ma.
McCAUL, JOSEPH 40 Curve St., Natick, Ma.
McCLOY, MURIEL 48 Cedar St., Framingham, Ma.
McDERMOTT, DOROTHY 10 Concord Rd., Watertown, Ma.
McDONALD, JOAN M 72 Taylor St., Waltham, Ma.
McGEE, NANCY M 15 Wabash Ave., Worcester, Ma.
McGILLIVARY, BARBARA 89 Neil St., Marlboro, Ma.
McGONIGLE, ESTELLE 136 Brown St., Waltham, Ma.
McGOVERN, RICHARD 36 Gibbon St., Marlboro, Ma.
McGRATH, FREDERICA 44 Bennett St., Natick, Ma.
McGRATH, SUSAN 14 Crescent St., Natick, Ma.
McGUINESS, ANNE 35 Naples Rd., South Hamilton, Ma.
MclNNES, DEBORAH 190 Peach St., Braintree, Ma.
McKENNA, RONALD 33 Gilbert St., Waltham, Ma.
McLEAVEY, JUDITH 20 Vinal St., Revere, Ma.
McNALL, JOANNE 7 Central PI., Newburyport, Ma.
McPHERSON, PAMELA 119 Spy Pond Pkw., Arlington, Ma.
MEIER, MARGARET 527 Pine St., Whitman, Ma.
MEIKLEJOHN, JEAN 153 Viscount Rd., Longmeadow, Ma.
MELICAN, LORRAINE 11 Elmwood Dr., Northboro, Ma.
MEZZANOTTE, DEBRA 15 Kenney Rd., Medfield, Ma.
MICKALIDE, WILLIAM 109 Woodland St., Natick, Ma.
MILLER, GERARD 495 Norfolk St., Holliston, Ma.
MILLER, THERESA 5 Broads Ave., Natick, Ma.
MILLER, VIRGINIA 504 Centre St., Newton, Ma.
MONGELLO, CAROLYN 40 Earl Rd., Huntington, N.Y.
MORELLI, BETTY LOU 18 Adams St., Marlboro, Ma.
MORIARTY, JEAN 42 Overlook Dr., W.Springfield, Ma.
MORREALE, LINDA 31 Forest Ave., Hudson, Ma.
MORRELL, ANN J 48 Newton Heights, Leominster, Ma.
MORTON, RICHARD 273 Canton St., Randolph, Ma.
MOSELEY, KAREN GAWLE Healy Rd., Dudley, Ma.
MULLEN, THERESE 5 Temple St., Framingham, Ma.
MURPHY, BARBARA 91 Birch Hill Dr., Wapping, CT.
MURPHY, ELIZABETH A 26 George St., Framingham, Ma.
MURPHY, ELIZABETH ANN 71 Woodland Rd., Jamaica Plain,
MURPHY, SUSAN E 156 Pleasant St., Milton, Ma.
MURPHY, THOMAS 65 Fuller Ter., W. Newton, Ma.
MURRAY, VIRGINIA 49 Lakeshore Dr., Westwood, Ma.
MURTAGH, HELEN 410 Central St., Framingham, Ma.
NADEAU, ROSANNA 6 Baldwin Ave., Framingham, Ma.
NALBANDIAN, DONNA 70 Range Ave., Lynn, Ma.
NAPOLEONE, CATHERINE 162 Stanford Dr., Westwood, Ma.
NARDELLA, JOANNE 65 Alden Rd., Needham, Ma.
NARDINI, SUSAN 45 Dow St., Framingham, Ma.
NATHAN, DONNA 28 Half Linden St., Framingham, Ma.
NAVAROLI, JOHN 150 Bridge St., Dedham, Ma.
NEZUH, CHRISTINE Mason Rd., Dudley, Ma.
NICHOLSON, ANDREA 351 Hartford Ave., Bellingham, Ma.
NIGHTINGALE, JANIS 197 Winthrop St., Framingham, Ma.
NIGRO, LINDA 96 East Main St., Milford, Ma.
NOEL, JOANNE 10 Stoneland Rd., Shrewsbury, Ma.
NOLLMAN, DAVID 7 Weld St., Apt. 4, Framingham, Ma.
Ma.
NOSEL, THOMAS 4 Marden St., Worcester, Ma.
NOVAK, CLAUDETTE 9 Spruce St., Lawrence, Ma.
OBRIEN, MICHAEL 167 Leland St., Framingham, Ma.
OCONNOR, ELLEN 18 Hayes St., Natick, Ma.
OCONNOR, ELLEN T 107 Pratt Ave., Somerset, Ma.
ODONNELL, ARLENE 10 Vine St., Amesbury, Ma.
OHEARN, HONORA E 160 Warren St., Randolpha, Ma.
OKEEFE, JANICE 501 Wicklow Rd., Burlington, Ont., Canada
OLIVA, MARCIA 424 Union Ave., Framingham, Ma.
OLIVETO, MAUREEN 46 Marlboro Rd., Waltham, Ma.
OLSON, GAIL BAILEY 444 Old Connecticutt, Framingham, Ma.
ONEIL, LORRAINE Admirarty Apts., 303, Falmouth, Ma.
ONEILL, DEBORAH 22 Patton Rd., Wellesley, Ma.
OREGAN, CAROL 39 Queens View Rd., Marlboro, Ma.
OREGAN, LAWRENCE 31 Elmwood Ave., Natick, Ma.
ORZECK, MARTIN 2 Westboro Rd., North Grafton, Ma.
PAGE, DAVID 109 Woodland Rd., Natick, Ma.
PAGNINI, IRENE 3 Sabatinelli Rd., Milford, Ma.
PAKULA, ELIZABETH West Dudley Rd., Southbridge, Ma.
PALMER, LORRAINE 1323 Worcester Rd., Apt. G10, Framingham
PARELMAN, MYRA 38 Brantwood Rd., Worcester, Ma.
PARKER, DOROTHY E 11 Tally Ho Lane, Framingham, Ma.
PARKER, DOROTHY J 7 Marigold Ave., Wellesley, Ma.
PECK, ELSIE 16 Carlin Rd., Framingham, Ma.
PECKHAM, ELIZABETH 38 Paradise Ave., Middletown, R.I.
PERRINE, HELEN 86 Western Ave., Gloucester, Ma.
PESCATORE, LINDA 31A Trull St., Somerville, Ma.
PETERSON, CORINNE 31 Cold Spring Dr., Holliston, Ma.
PETRILLI, RICHARD 9 Larrabee St., Framingham, Ma.
PETTINGELL, CATHERINE 35 Florence St., Natick, Ma.
PEVERLY, JOANNE 137 Robbins St., Milton, Ma.
PHENNER, DEBORAH 71 Woodside Rd., Ludlow, Ma.
PHILLIPS, NANCY 11 Strawberry Hill Rd., Natick, Ma.
PIANOVICH, MYRA 104 Caseland St., Springfield, Ma.
PIMEMTAL, JOAN RFD, 3 Carver Rd., Plymouth, Ma.
PLATT, JOHN 43 Whittemore Rd., Framingham, Ma.
PLOURDE, CHARLES 115 Dennison Ave., Framingham, Ma.
PLUTE, LINDA 177 Plain St., Millis, Ma.
POELLMITZ, GRACE 147 Lincoln St., Franklin, Ma.
POLCARO, JANET 24 Marion St., W. Newton, Ma.
POPOVICH, JOAN c/o Mrs. Irene Anderson, East Blockstone, Ma.
PORTER, DALE 103 South Rd., Bedford, Ma.
PORTER, MICHAEL 10B Beaver Terrace Cir., Framingham, Ma.
POSHEFKO, ROBERT 13 Fiske Lane, Natick, Ma.
POST, DEBORAH 162 Beelzebub Rd., S. Windsor, Ma.
POWELL, ELIZABETH 25 Spring St., Weymouth, Ma.
POWERS, DIANE 26 Riverdale Cir., Concord, Ma.
POWERS, JANET Old Falmouth Rd., W. Barnstable, Ma.
POWERS, JUDITH 10 Lasalle St., E. Longmeadow, Ma.
PRICE, BRENDA 98 Tyler Park, Lowell, Ma.
PRICE, SANDRA 98 Tyler Park, Lowell, Ma.
PRITONI, DENISE 83 Green St., Medfield. Ma.
PRYHARSKI, LINDA 14 St Paul St., Blackstone, Ma.
PUCILLO, DENISE 350 Lisle St., Braintree, Ma.
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RADOCK, CATHERINE 3 Atherton St., Natick, Ma.
RAGAINI, KARLEEN 24 Short St., Milford, Ma.
RAMUND, JACQUELINE 100 Forest Lane, Salem, N.H.
RANDALL, BARBARA 12 Lake Ave., Amesbury, Ma.
RANNO, JANE 12 Pershing Ave., Framingham, Ma.
RAWITZ, MARTIN 154 Beacon St., Framingham, Ma.
RAZOYK, JANE 9 Walsh Ave., Stoneham, Ma.
READY, PATRICIA 11 Lunt St., Quincy, Ma.
REDHOUSE, PHYLLIS 323 Bedford St., Lexington, Ma
REGAN, DEBRA 75 Great Rd., Maynard, Ma.
REINAP, BARBARA 1206 Edgell Rd., Framingham, Ma.
RENZI, REGINA Wequaquet Heights, Centerville, Ma.
RICHARD, MARY 54 North St., Andover, Ma.
RICHARD, WENDY 16 Pleasant St., Natick, Ma.
RIENDEAU, CATHERINE HAMEL Washington St., Franklin, Ma.
RIVERS, JULIA 138 Arthur St., Framingham, Ma.
ROBBINS, BETH 44 York St., N. Dartmouth, Ma.
ROBERTSON, GAIL 172 North Ave., Attleboro, Ma.
ROCHE, PATRICIA 81 Caledonian Ave., W. Roxbury, Ma.
RODNICKI, KATHLEEN 61 Fairmount St., Marlboro, Ma.
ROHRBAUGH, NANCY Glendale Ave., Uxbridge, Ma.
ROONEY, PAULA 10 Collamore St., Milton, Ma.
ROSE, ROBERT 178 South Main St., Natick, Ma.
ROSS, CHARLOTTE 23 Woodridge Rd., Wayland, Ma.
ROSS, STEPHEN 7 Windswept Dr., Sandwich, Ma.
RYAN, KATHLEEN 12 Kenilworth Rd., Milton, Ma.
RYBAK, SUSAN 23 President St., Lynn, Ma.
RYBSKI, ARLENE 418 Homestead Ave., Holyoke, Ma.
ST. PIERRE, SR. PAULINE 505 Pleasant St., Framingham, Ma.
SAKAKEENY, KAREN 17A Second St., Framingham, Ma.
SALFEETY, SUSAN 6 Woodcock Lane, Levittown, N.Y.
SANNICANDRO, LAURA 21 Saxony Rd., Framingham, Ma.
SAN SOUCI, ELIZABETH 64 N. Main St., Whitinsville, Ma.
SANTANGELO, SUSAN 210 Cornell St., New Bedford, Ma
SAPERS, RONDA 11 Drew Rd., Newton, Ma.
SAVAGE, WILLIAM 22 Harshorn Ave., Worcester, Ma.
SAVOY, RONALD 39 Lake Shore Dr., Marlboro, Ma.
SCAGNELLI, DIANE 34 Arlington St., Framingham, Ma.
SCHEFFLER, ELAINE 300 Mill Rd., Falmouth, Ma.
SCHELLE, MARY 3 Cape Cod Lane, Hingham, Ma.
SCHENDLEDECKER, JOAN 115 St. Stephen St., Boston, Ma.
SCHNEIDER, NANCY 71 Oliver Rd., Belmont, Ma.
SCHNETKE, RICHARD 473 Winter St., Framingham, Ma.
SCIRETTA, MARIE 152 S. Main St., Natick, Ma
SCRIVEN, KAREN 7 Gegory Lane, Wayland, Ma
SEFERIAN, DIANA 43 Winthrop St., W. Medway, Ma.
SHARIGIAN, SUZANNE 183 Eastern Ave., Worcester, Ma.
SHATTUCK, SUSAN 26 Division St., Braintree, Ma.
SHAUGHNESSY, PATRICIA 21 Valley View Rd., Waltham, Ma.
SHAW, NANCY 7 Wahasso St., Rte 44, Pittsfield, Ma.
SHEDD, JANET 15 Charles St., Waltham, Ma.
SHEEHAN, JANICE 43 Tyndale St., Boston, Ma.
SICKMAN, CARL 75 Boynton St., Waltham, Ma.
SIMS, LAWRENCE 18 Edgewood Ave., Natick, Ma.
SIMS, WILLIAM 18 Edgewood Ave., Natick, Ma.
SIFtOTA, ALBERTA 67 Fuller St., Brookline, Ma.
SKINNER, SUSAN Lowell Rd., Groton, Ma.
SKOLSKI, ANNE QUILITZSCH 76 Park St., N. Attleboro, Ma.
SLATKAVITZ, GAIL 8 Hillside St., Framingham, Ma.
SMITH, ALYCE Glenburnite Rd., W. Roxbury, Ma.
SMITH, ANNICE 6 Townsend Rd., Acton, Ma.
SMITH, LINDA 33 Foucher Ave., North Adams, Ma.
SMITH, PATRICIA 783 Washington St., Brookline, Ma.
SMYTH, SHERYL 6 Blanchard Ave., Uxbridge, Ma.
SOINI, SHEILA 16 Echo Ave., Gloucester, Ma.
SOMERVILLE, MARSHA 46 Kathleen Lane, Norwood, Ma.
SPERA, PAUL 69 West Central St., Natick, Ma.
STACY, MARY 247 High St., Gardner, Ma.
STEARNS, THOMAS 416 Grove St., Framingham, Ma.
STEFANIAK, SHARON DEWING 15 Dewey St., Tewksbury, Ma.
STETSON, JEFFREY 438 Old Conn Path, Framingham, Ma.
STUART, DONALD 3 Hopkins St., Rutland, Vt.
SULLIVAN, MARY 758 Carew St., Springfield, Ma.
SULLIVAN, PAUL 41 Ackers Ave., Brookline, Ma.
SWEENEY, CATHLEEN 9 Malcolm St., Hingham, Ma.
SWEET, KAREN 236 Western Ave., Essex, Ma.
TAMAGINI, SUSAN 15 Bodfish Ave., Wareham, Ma.
TARRASKY, MARYANN 27 Walker Ave., Milford, Ma.
TAYLOR, SHIRLEY 46 South Bow St., Milford, Ma.
THIBODEAU, ANNICE 49 Cherry St., Waltham, Ma.
THOMAS, MICHELE 15 Hoyle St., Norwood, Ma.
THURSTON, WILLIAM 29 Windsor Ave., Natick, Ma.
TIERNEY, SUSAN 32 Sunapee St., Springfield, Ma.
TIRAMANI, PAMELA 20 Second St., Framingham, Ma.
TITCOMB, JEANNE 28 Water St., Assonet, Ma.
TOLLAND, JAMES 22 Reynolds Ave., Natick, Ma.
TRACY, JOSEPH 36 Osgood St., Salem, Ma.
TREVELONI. JEANNE 660 Main St., Ashland, Ma.
TRIFERO, LAURA 8 Leland Rd., Natick, Ma.
TRIPP, JEANNETTE 70 Fruit St., Norfolk, Ma.
TULLY, SUSAN 242 E. Cross St., Norwood, Ma.
TURBERT, MARYANN 10 Pillion Ct., Newtonville, Ma.
TWOMBLY, NANCY 39 Main St., Framingham, Ma.
VAIL, VICKI 16 Merrill Rd., Framingham, Ma.
VALINSKY, LAURA 130 Lincoln St., Newton, Ma.
VARKAS, CATHERINE 14 Sunnyside St., Hyde Park, Ma.
VAUGHN, MARIE A 51 Rockroft Rd., S. Weymouth, Ma.
VIEIRA, SUZANNE PAQUETTE 25 Main St., Framingham, Ma.
VIENS, JESSICA 5 Bancroft Park, Hopedale, Ma.
VOGHT, RICHARD 31 Chestnut St., Framingham, Ma.
WAEGELIN, CHRISTINE 44 Laurel St., Holyoke, Ma.
WAITE, THERESA Slough Rd., Harvard, Ma.
WALDRON, JEAN M 43 Ellis Ave., Norwood, Ma.
WALL, CANDACE 36 Ash St., N. Attleboro, Ma.
WALSH, CATHERINE 90 Randall St., Worcester, Ma.
WALSH, CHRISTINE 59 Jerome Ave., Gardner, Ma.
WALSH, MARY 6 Alden St., Natick, Ma.
WALTERS, VALERIE WOOD 18 Concord St., Ashland, Ma.
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WARD, LINDA 965 Longview Dr., N. Attleboro, Ma.
WARD, MICHAEL 35 Stuart Ct., Whalom Dist., Fitchburg, Ma.
WATERMAN, MARGARET 21 Old Coach Rd., Canton, Ma.
WATERS, MICHELE 24 Stevens St., Lunenburg, Ma.
WEENER, VALERIE SANDEL 14 Woodbine Cir., Needham, Ma.
WEITHMAN, SUSAN 8 Baben Rd., Hudson, Ma.
WELCH, LOUISE 3 Washington Ave., Arlington, Ma.
WHITE, PAMELA River Dr., Cummington, Ma.
WHITNEY, DIANE 22 Brookside Ave., Jamaica Plain, Ma.
WHOLLEY, JOANNE 90 Round St., New Bedford, Ma.
WILES, MARSHA 405 Pleasant St., Leominster, Ma.
WILLIAMS, JOYCE 9 Waveny Rd., Framingham, Ma.
WILSON, ELLEN 117 Shaw Farm Rd., Holliston, Ma.
WILSON, JUDITH 22 Spring St., Ware, Ma.
WILSON, KATHLEEN 65 Birch St., Clinton, Ma.
WOLF, HARVEY 1 Decota Dr., Randolph, Ma.
WOODWORTH, LYNN 209 Cedar St., Oakhurst, N.J.
WRIGHT, BRENDA 493 Leyden Rd., Greenfield, Ma.
YOKUM, NANCY 25 Pleasant St., Cohasset, Ma.
YOUNG, JANET 253 Nagog Hill Rd., Acton, Ma.
ZAKON, GLORIA 45 Blackberry Lane, Framingham, Ma.
ZICKO, CHARLENE 9 Meadow St., Natick, Ma.
ZICKO, SUSAN 36 Wellesley Rd., Natick, Ma.
ZOLLINGER, MARY E 1092 S. Meriden Rd., Chershire, Ct.
HOFFMAN, CARLA 157 Turner Rd., Apt. 102, Holliston, Ma.
303 9 wm. j. Keu.enA OWSION OF HESFF JONES
h , fc ^1
BUT WE'LL REMEMBER IN OUR HEARTS.
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WILL SHINE UPON US TODAY
I
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